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УДК 94 (410). 07
ФЕОДАЛИЗМ БРИТАНСКОГО КАПИТАЛИЗМА: ПОЛИТЭКОНОМИЯ 
«ХАЙЛЕНДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ» ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В.
Ф еод ал и зм  как  н асущ н ая  со ц и ал ьн о-эко н ом и ч еская  и п о л и ти ч еская  проблем а, 
тр еб ую щ ая  своевр ем ен н ого  осм ы сл ен и я  и р азр еш ен и я , п р ед ставл я ет собой  на уд и вл ен и е 
усто й ч и в ую  и х ар ак тер н ую  п р и м ету  Н ового  врем ен и . В век  гл об ал ьн ы х и м п ер и й  м н о го ­
ч и сл ен н ы е к ол о н и ал ьн ы е сл учаи  н еи збеж н о стави л и  п ер ед и м п ер ск и м и  сл уж бам и  в о ­
п р ос о соц и ал ьн о-эко н ом и ч еско й  и п о л и ти ч еско й  п р и р од е к о л о н и зуем ы х общ еств. В 
к он тек сте тако й  и н тел л ектуал ьн о й  тр ад и ц и и  уси л и я  бр и тан ск и х  ком м ен тато р ов  по и зу ­
чен и ю  п р и р од ы  и х ар ак тер а  ф ео д ал ь н о -к л ан о вы х отн ош ен и й  в Г орн ой  Ш отл ан д и и  в 
п ер вой  п ол ови н е X V III в. п р ед ставл я ю тся  н еоб хо д и м ой  и н тел л ектуал ьн о й  п р акти кой  
эп охи . А н ал и ти к и  м од ер н а акти вн о ф о р м ул и р о вал и  м од ер н и зац и о н н ую  а л ьтер н ати ву  
р азви ти я Г орн ого  К р ая 1. К ак  и и х  к он тр аген ты  в Е вр о п е в э п о х у  П р освещ ен и я и гл о б а л ь ­
н ы х и м п ери й , они зан и м ал и сь  п ои ском  общ ей  м од ел и  ч ел о веч еск ого  р азви ти я, реш ая 
ч астн ы е зад ач и  к ол он и ал ьн ой  / и м п ер ской  п о л и ти к и 2.
О собы й  и н тер ес в д ан н ом  сл учае в ы зы ваю т н е то л ьк о  п об уд и тел ьн ы е м оти вы  и н ­
тел л ек туал ьн ой  к ол он и зац и и  Г орн ой  С тран ы . Н е м ен ее важ но, как  (и п о ч ем у  и м ен н о 
так) этот «п оследни й » оп л от ф ео д ал и зм а н а Б р и тан ск и х  о стр о вах  во сп р и н и м ал и  в 
о стальн ом  С оед и н ен н ом  К о р о л ев стве в п ер вой  п ол ови н е X V III в.? А н ал и з акад ем и ч еской  
п р акти ки  к ак  п р акти ки  и м п ер ской , а р и то р и ч еск и х  п р и ем ов как  и н стр ум ен то в  и н тел л е к ­
туал ь н о й  кол он и зац и и , п о зво л я ет п р и б л и зи ться  к п о н и м ан и ю  м н о ги х  асп ек тов б р и та н ­
ского  общ ества  и госуд ар ства  в это т  п ер и од 3. Ц ель п р ед л агаем ы х ш туд и й , соответствен н о, 
зак л ю ч ается  н е в том , ч то б ы  п р и ум ен ьш и ть зн ач ен и е п р и сваи ваю щ ей  п ер сп ек ти вы  в 
п р ед ставл ен и я х  б р и тан ск и х  к ом м ен тато р ов  о Х ай л ен д е, как  и сп ол ьзуем ом  С оед и н ен н ы м  
К ор олев ством  «Д ругом », и м асш таб  н егати вн ой  стер еоти п и зац и и  Г орн ой  С тр ан ы  в п ер ­
вой п ол ови н е X V III в. П р ед ставл я ется  н еоб хо д и м ы м  ск ор ее и ссл ед овать  во п р о с о том , я в ­
л я л ось  ли  и зуч ен и е ф еод ал и зм а в Г орн ой  Ш отл ан д и и  и ск л ю ч и тел ьн о  ф ун к ц и ей  и м п ер ­
ск и х п р ак ти к  Л о н д он а  в этот п ер и од, или оно сам о по себе сти м ул и р овал о  и х вы р аб отк у  и 
о б есп еч и вал о  им  тео р ети ч еск ое обосн ован и е.
Н е м ен ее важ но ответи ть  на воп р ос о том , как ова  и н тел л ектуал ьн ая  тр ад и ц и я  п р е­
зен тац и й  и р еп р езен тац и й  ф ео д ал ь н о -к л ан о вы х отн ош ен и й  в Х ай л ен д е, ч то б ы  более
1 Апрыщенко В. Ю. Уния и модернизация: становление шотландской национальной идентичности в 
XVIII -  первой половине XIX в. Ростов н/Д, 2008. С. 191-238.
2 Среди исследований такой административной этнографии в рамках Британской империи см., напр.: 
BickhamT. Savages within the Empire: Representations of American Indians in Eighteenth-Century Britain. Oxford, 
2005; Galloway C. G. White People, Indians and Highlanders. Oxford, 2008.
3 Концепция внутренней колонизации давно и небезуспешно применяется британскими коллегами в 
изучении истории Горной Шотландии в рамках Британской империи, напр.: Hechter M. Internal Colonialism: 
The Celtic Fringe in British National Development, 1536-1966. London, 1975; Withers C. W. J. Gaelic Scotland. The 
Transformation of a Culture Region. London and New York, 1988; Ellis S. G. Why the History of “the Celtic Fringe” 
Remains Unwritten // European Review of History: Revue europeenned'histoire, 10:2, 2003. P. 221-231. В отече­
ственной британистике такая традиция изучения взаимодействия Лондона и его шотландской гэльской окра­
ины еще не сформирована. Исключением являются единичные недавние исследования (без прямого употреб­
ления понятия «внутренняя колонизация»): Апрыщенко В. Ю. Указ. соч. С. 163-173; Малкин С. Г. «Мятежный 
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н езави си м о от р о м ан ти ч еск о й , н ац и он ал ьн о й  ш отл ан д ско й  и и м п ер ск ой  бр и тан ск ой  и с ­
то р и о гр аф и ч е ск и х  тр ад и ц и й  и зуч ать  этот воп р ос и его ан гаж и р ован н ы е и н тер п р етац и и  в 
со ч и н ен и я х  со вр ем ен н и к ов  д ан н ой  эп охи , более п р ед м етн о  и бл и ж е к и сточ н и к ам  а н а л и ­
зи р уя отн ош ен и я  м еж д у В ел и к о бр и тан и ей  и ее ш отл ан д ско й  гэл ьск ой  окраи н ой .
С л авн ая р ево л ю ц и я  1688 г. уск ор и л а  п о л и ти ч еско е еди н ен и е « бри тан ского  ар хи ­
п ел ага» . О дн ако  р ев о л ю ц и о н н о м у устр о ен и ю  и п р о тестан тск ом у  п р естол о н асл ед и ю  
п р ед сто я л о  п р еж д е зак р еп и ться  в Г орн ой  Ш отл ан ди и . И згн ан н ы й  к ор ол ь А н гл и и  и Ш от­
л ан д и и  Я к о в  II(V II) С тю ар т п р и звал  кл ан ы  Х ай л ен д а  в ы ступ и ть  за  д ел о  «закон н ой  д и н а ­
сти и ». О бр ащ ен и е б ы вш его  сувер ен а к вож дям  и м агн атам  Г орн ого К рая за  воор уж ен н ой  
п од д ер ж к ой  отч етл и во  об озн ач ает не то л ьк о  гран и ц ы  р еал ьн ой  вл асти  Л о н д он а  и Э д и н ­
б ур га  в Ш отл ан д и и  в кон ц е X V II -  п ер вой  п ол ови н е X V III вв., но и п р ед ел ы  со ц и ал ьн о ­
э к о н ом и ч еск и х  и п о л и ти ч еск и х  тр ад и ц и й  и п р ак ти к  Х ай л ен д а.
П ри  этом  и до, и п осл е зак л ю ч ен и я  в 170 7 г. м еж д у  А н гл и ей  и Ш отл ан ди ей  ун и и  
п р ед ставл ен и е о гор ц ах Ш отл ан д и и  к ак  всегд а  гото вы х в ы ступ и ть  м н о гоч и сл ен н ой  и 
обуч ен н ой  арм и ей , п озвол я л о  вож дям  и м агн атам  п р етен д о вать  на особое м есто  в п о л и ­
ти ч еско й  си стем е к ор о л евства, п р ав и тел ьств у  в Л о н д он е и сч ер п ы ваю щ и м  обр азом  о б ъ ­
я сн я ть  свою  п асси вн ость  в весьм а д о р о го сто я щ ем , д л и тел ьн о м  и р и ск о ван н ом  д л я п о л и ­
ти ч е ск и х  к ар ьер  д ел е «ум и р отвор ен и я»  и «ци ви л и зац и и »  Г орн ой  С тр ан ы , а кор ол евски м  
м и н и стр ам  в П ар и ж е и М ад р и д е стр ои ть ам би ц и озн ы е п л ан ы  втор ж ен и я н а Б р и тан ски е 
остр ова и о п р авд ы вать  свои в н еш н еп о л и ти ч ески е уси л и я, н ап р авл ен н ы е п р оти в Б р и тан ­
ской  и м п ер и и . П о ск о л ьк у осн овн ы м и  ком м ен татор ам и  р еал и й  Г орн ого К рая вы ступ али  
п р ед стави тел и  м естн ы х сообщ еств, то  не уд и ви тел ьн о , что с точ к и  зр ен и я п он и м ан и я ее 
сод ер ж ан и я  Л он д он  при В и л ьгел ьм е О р ан ск ом  и А н н е  С тю ар т ед ва  ли  п р о д ви н ул ся  за 
« Х ай л ен дски й  р убеж » . П о д л и н н ая  и н тел л ектуал ьн ая  к ол он и зац и я  Х ай л ен д а  н ач ал ась 
уж е при Г ан н оверах.
П ри  этом  п р ед п о л агал о сь  не то л ьк о  встр аи ван и е « Х ай л ен дской  п р обл ем ы »  в б р и ­
тан ск ую  си стем у и д ео л оги ч еск и х  к оор ди н ат, но и н ак оп л ен и е д о сто в ер н ы х  свед ен и й , 
сп о со б н ы х обесп еч и ть  п р ави тел ьство  н ад еж н ой  и н ф ор м ац и ей  в п р оц ессе р еф о р м и р о в а ­
ния Г ор н ой  С тран ы . В этом  см ы сл е п р и м еч ател ьн о, что п р ави тел ьство  сэра Р обер та У о л ­
п ола д важ д ы  п ер естр аховал ось  в п р оц ессе сбор а н еоб хо д и м ы х свед ен и й  об этой  м я теж ­
ной окраи н е, н е то л ь к о  п ор уч и в л ето м  1724 г. ген е р ал -м ай о р у  Д ж о р д ж у  У эй д у, н азн ач ен ­
н о м у  вскор е к ом ан д ую щ и м  к ор о л евск и м и  вой скам и  в Ш отл ан ди и , п ер еп р о вер и ть  на 
п р ед м ет д о сто в ер н ости  о тч ет С ай м он а Ф р эзера, л о р д а  Л овэта, вож дя клан а Ф рэзер, о со ­
стоян и и  Х ай л ен д а  от того  ж е 1724 г., но и п р ед л ож и в в том  ж е 1724 г. Д ж е й м с у  Э р ски н у, 
л о р д у-к л е р к у  ю сти ц и и  к ак  л о р д у  Г р эн дж у, со стави ть  м ем о р и ал ы  н а все ту  ж е зад ан н ую  
Л он д он о м  те м у  о п ол ож ен и и  в Г орн ой  Ш отл ан д и и 4.
В о-п ер вы х, бы ли  р азгр ан и ч ен ы  ф еод ал ьн ая  си стем а и к л ан овы е отн ош ен и я  в 
Х ай л ен д е. Л о р д  Г р эн д ж  отм еч ал : «К огда... бы ли  утв ер ж д ен ы  ф ео д ал ьн ы е обы ч аи , м аг- 
н атство  и вассал и тет п р и вел и  к и н ой  и си л ьн ой  з а в и с и м о с т и . П ри этом  гор ц ы  больш е 
п р и в я зан ы  к вассалу, . н а  зем л е к отор ого  они п р ож и ваю т, чем  м агн ату  [сю зерен у] этого  
в а с с а л а .  П р и вер ж ен н о сть  к л ан у  и вож д ю  и д ет ещ е д а л ь ш е .» 5. С вед ен и я л о р д а  Л ов эта  
п од твер ж д ал и  эти  вы воды . К огда он в к ач естве вож дя вер н ул ся  в 1715 г. в р о д н ую  Ш от­
л ан д и ю , то  о тозвал  из л агер я  граф а М ар а  п од П ертом , «где стоял а арм и я м ятеж н и ков» , 
бол ьш ую  ч асть  свои х клан см ен ов, которы е, «услы ш ав, ч то  и х вож дь со б и р ает л ю д ей  св о е­
го и м ен и  в Г орн ой  С т р а н е ,.  п р и соед и н и л и сь  к л о р д у  Л о в э ту » 6. И н ф ор м ац и я, собр ан н ая 
ген ер ал ом  У эй д ом , в свою  очеред ь, устан о ви л а, ч то  д ан н ы е вож дя Ф р эзер ов не п р оти во-
4 Fraser S. Memorial Addressed to His Majesty George I concerning the State of the Highlands, 1724 / / Burt 
E. Letters from a Gentleman in the North of Scotland to His Friend in London. With large Appendix, containing vari­
ous important historical documents, hitherto unpublished; with an introduction and notes by R. Jamieson. Vol. II / 
Ed. by R. Jamieson. Edinburgh, Glasgow and London, 1822. P. 254-268; Wade G. Report, &c, relating to the High­
lands, 1724 / / Historical Papers relating to the Jacobite Period 1699-1750. Vol. I / Ed. by J. Allardyce. Aberdeen, 1895. 
P. 131-146; Erskine J. An Account of the Highlanders and Highlands of Scotland. Edr., 29 Decbr., 1724 // National 
Archives of Scotland. Mar and Kellie Papers. GD 124/15/1263/1; same. A Continuation of the Account of the High­
landers and Highlands. Edr., 2 Jan., 1725 // Ibid. GD 124/15/1263/2; same. Memorial concerning the Highlanders, 
Sherifships, Vassalages and etc. 1 [2,3]. Edr., 14 [21,25] Jan., 1725 // Ibid. GD 124/15/1264/1 [2,4].
5 Erskine J. An Account of the Highlanders and Highlands of Scotland. Edr., 29 Decbr., 1724 . P. 3.
6 Fraser S. Op. cit. P. 255-256.
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р еч ат п ол ож ен и ю  вещ ей , у ста н о в л ен н о м у сам и м  к ом ан д ую щ и м  к ор о л евск и м и  вой скам и  
в р ам к ах  р азвед ы вател ьн о й  м и сси и  в Х ай л ен д е, ч ей  воен н ы й  п о тен ц и ал  бы л п р ед ставлен  
м агн атам и  и вассал ам и , а так ж е вож дям и  и клан ам и , п ри ч ем  вассал ьн ая  зави си м о сть  
бы ла о б озн ач ен а в о тн ош ен и и  каж д о го  уч тен н о го  « п л ем ен и » 7.
В о-втор ы х, ю р и д и ч еск и е то н к о сти  ф ео д ал ь н о -к л ан о в ы х отн ош ен и й  в Горной  
Ш отл ан ди и  п р ед ставл я л и  д л я  п р ав и тел ьств ен н ы х к ом м ен тато р ов  зн ач и тел ьн о  м ен ьш и й  
и н терес, чем  д л я т а к и х  л егал и сто в, как  п р еп од об н ы й  Д ж он  У и л сон . Б ол ее зн ач и м ы м  ви ­
д ел о сь  вл и ян и е ф ео д ал и зм а и клан овости  на п о л и ти ч ескую  ж и зн ь  Г орн ой  С тран ы , Ш от­
л ан д и и , С о ед и н ен н о го  К о р о л ев ства  и Б р и тан ск ой  и м п ер и и  (п од р азум евая  у гр о зу  в то р ­
ж ен и я на Б р и тан ск и е остр ова  с оп ор ой  на м ятеж н и к ов арм и й  и н остр ан н ы х д ер ж ав). Д ля 
ген ер ал а У эй д а  ф еод али зм  и к л ан ово сть  в Горном  К рае п р ед ставл я л и  собой , п р еж д е в се ­
го, м ехан и зм ы  воен н ой  м об и л и зац и и 8. Л о р д  Л овэт, я вл я я сь  вож дем , р ассм атр и вал  ф ео ­
д ал ьн о-к л ан о вы е отн ош ен и я, в п ер вую  очередь, как  п р о стр ан ство  п атр о н аж н ы х п р акти к 
по ук р еп л ен и ю  л оя л ьн о сти  Л о н д о н у  в Х ай л ен д е9. В со ч и н ен и я х  л ор д а  Г р эн д ж а ар хаи ч ­
н ая п о л и тэк о н о м и я  Г орн ой  Ш отл ан д и и  п р ед ставл я л а  объ ект м асш таб н о го  р еф о р м и р о ­
ван и я края, н ач и н ая с п р овед ен и я  н овы х ад м и н и стр ати вн ы х гр ан и ц  и зак ан ч и в ая  ф о р ­
м и р ован и ем  н овой  бр и тан ск ой  и д ен ти ч н ости  в Х ай л ен д е10.
В -тр етьи х, хар ак тер н о, что п р и в л еч ен н ы е п р ави тел ьством  в 1724 г. к ом м ен татор ы  
вы ступ ал и  за п р ак ти ч ескую  во зм ож н ость  и н еоб хо д и м ость  и сп ол ьзован и я  ф ео д а л ь н о ­
к л ан овы х отн ош ен и й  как  о р ган и зац и он н о й  осн овы  м и ли ц и и  в Г орн ой  Ш отл ан ди и . 
И если  в о тн ош ен и и  ген ер ал а У эй д а  и л о р д а  Л овэта  это  вп ол н е оч еви дн о, то  д л я  л ор д а 
Г р эн д ж а такая  хай л ен д ск ая  п ол и ти ка, н есм отр я на м од ер н и зац и о н н ы й  зап ал  его отчетов 
и м ем ор и ал ов, так ж е бы ла вп ол н е д о п усти м а: на н ач ал ьн ом  этап е р еф о р м и р о ван и я  Г о р ­
н ого К рая « п р ед ан н ы х и л о я л ь н ы х  гор ц ев р азо р уж ать  не сл едует» , п о ск о л ь к у  « лояльны й  
п од д ан н ы й  м ож ет о казаться  без оруж и я сред и  в р агов» 11.
Т ак и м  образом , и н тел л ектуал ьн ая  к ол он и зац и я  Х ай л ен д а  п р ед ставл я л а  собой  
п р ак ти к у  не то л ьк о  м ен тал ьн ого  освоен и я «чуж ого» п р остр ан ства, но и его вп о л н е р е ­
ального, ф акти ч еск ого , а не н ом и н ал ьн ого  п о д ч и н ен и я  Л он д он у, б л агодар я эф ф е к ти в ­
н ом у эк сп ер тн ом у зн ан и ю  (н оси вш ем у, в си л у  заи н тер есо ван н о сти  автор ов в у сп ехе  их 
ан ал и ти ч еск о го  п р ед п р и яти я , в н екотор ой  степ ен и  субъ екти вн ы й  хар ак тер ) и к в ал и ф и ­
ц и р ован н ой  и н тер п р етац и и  и зуч аем ы х ф актов (не л и ш ен н ой  о п р ед ел ен н о й  ан гаж и р о ­
ван н ости  по указан н ы м  вы ш е п р и ч и н ам ). С л ед овател ьн о, и н тел л ектуал ьн ая  к ол о н и за­
ция п р ед ставл я л а собой, вм есте с тем , ещ е и срез и м п ер ск о го  м ы ш л ен и я эп охи , отраж ая 
м одели  и м п ер ской  эксп ан си и  (как  с точ к и  зрен и я п р ави тел ьства, так  на взгл я д  н ек о то ­
р ы х п р етен д о вавш и х на особое м есто  в уп р авл ен и и  Г орн ой  Ш отл ан д и ей  п р ед стави тел ей  
м естн ы х сообщ еств).
С ер ед и н а  172 0 -х  -  сер ед и н а  174 0 -х  гг. в п л ан е сущ ество ван и я  в бр и тан ском  м о- 
д ер н и зац и он н о м  д и ск ур се  (как  н еотъ ем л ем ой  ч асти  ю н и он и стск о го  и и м п ер ск ого  д и с ­
к ур сов) « Х ай л ен дской  п робл ем ы »  п р ед ставл я л а  собой  врем я н ем н оги х  л и ш ен н ы х  в н и ­
м ан и я п убл и ки  соч и н и тел ей , м ем ор и ал ы , п ам ф л еты  и р ап ор ты  к ото р ы х бы ли  еди н и чн ы , 
п р и в л екал и  в н и м ан и е Л о н д о н а  л и ш ь  на к ор откое врем я, а в ч асти  р еал и зац и и  со д ер ­
ж ав ш и хся  в н и х п р ед л о ж ен и й  по р еф о р м и р о ван и ю  ф ео д ал ьн ы х отн ош ен и й  в Горной  
Ш отл ан ди и  откл ад ы вал и сь, за  и х  р ад и к ал и зм о м  и сл ож н остя м и  и сп ол н ен и я в дол ги й  
я щ и к  п р ави тел ьства. О дн ако, и м ен н о в это  вр ем я « сп ец и али сты  по Х ай л ен д у»  сум ели  
п л о д отв ор н о  освои ть  о п и сы ваем ую  им и р еал ьн ость, создав отн оси тел ьн о  н е п р о ти в о р е­
ч и вую  си ст ем у  зн ан и й  об этой  м ятеж н ой  окр аи н е. П ри этом  они не то л ь к о  п р о д ем о н ­
стр и р овал и  п р и в ер ж ен н ость  п р ак ти ч еск о м у  п одходу, но и п р и д ал и  ем у  н еко то р ую  ст е ­
п ен ь акад ем и ч еско й  р есп ек таб ел ьн о сти , п р и вод я свои сообр аж ен и я в со отв етстви е с 
ф о р м и р овавш и м и ся  в эп о ху  П р освещ ен и я  тр ад и ц и я м и  н ауч н ого  к ом м ен ти р ован и я .
7 Wade G. Op. cit. P. 143-145.
8 Ibid. P. 132.
9 Fraser S. Op. cit. P. 265.
10 Erskine J. Memorial concerning the Highlanders, Sherifships, Vassalages and etc.: of Scotland. Edr. 14. 
Janr. 1725. 1 .  P. 1.
11 Ibid. P. 3.
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Н е на всех н аправлен иях интеллектуальной колонизации Х ай лен да эта задача бы ла 
реш ена с равны м  успехом , но в целом  бы ла создана «научная дисциплина», адекватная за­
дачам  властей в окруж авш ей их в Горном  К рае действительности. Бы ла создана признанная 
властями и общ еством  систем а л егитим ац ии ком м ентирования реалий Горной Ш отландии в 
ф орм е интеллектуальной колонизации в ю нионистском  и м одернизационном  клю че с при ­
м енением  практик им перского дискурса, отлаж ен м еханизм  создания и адм инистративного 
(про)движ ения таки х аналитических текстов, сф орм улированы  основны е направления ана­
ли за политэконом ии «Х айлендской проблемы », вклю чая ф еном ен ф еодализм а, по м нению  
авторов хай лен дски х ш тудий, ещ е крепко держ авш ийся в ш отландски х горах. В последую ­
щ ем британская аналитика, касавш аяся Горной Ш отландии, переж ивала изм енения, свя­
занны е и с актуальны м и обстоятельствам и последнего м ятеж а якобитов, вновь поддерж ан­
ного в Горной Стране, и с ф орм ировани ем  значительно более реш ительного и п оследова­
тельного курса правительства в отнош ении реф орм ирования Х айленда, но они уж е не затра­
гивали главны х ж и зн ен ны х принципов и стиля ком м ентирования социально­
эконом ической и политической реальности Горной Ш отландии.
К р о м е того, и м ен н о в 1720 гг. п р о и схо д и т сво ео б р азн о е см ещ ен и е ц ен тра и н тел ­
л ек туал ьн ой  кол он и зац и и  Г ор н ого  К рая от п р еи м ущ ествен н о  вож дей  и м агн атов  к п р е ­
и м ущ ествен н о  п р ави тел ьствен н ы м  ч и н ам  и стор он н и кам  «заверш ен и я»  У н и и  170 7 г., ак ­
ти вн о  кон стр уи р овав ш и м  за счет гор цев образ к ол л ек ти вн ого  «Д ругого» по о тн о ш ен и ю  к 
о стальн ы м  ж и тел ям  С о ед и н ен н о го  К ор олевства, и ф ор м и р овавш и м  таки м  образом  ю н и ­
он и стскую  б р и тан ск ую  и д ен ти ч н ость, бы вш ую , к он еч н о, ещ е и и м п ер ской . В м есте с тем , 
д а н н ы е ан ал и ти ч еск и е к ом м ен тар и и  м ар к и р ую т этап ы  р асш и р ен и я  п р и сутстви я Л о н д о ­
на в Г орн ой  С тране, уч и ты вая, что п р оц есс и н тел л ектуал ьн о го  освоен и я Х ай л ен д а, со ­
п р о во ж д авш и й  и п р ед восхи щ авш и й  его акти в н о е р еф о р м и р о ван и е п осл е 1746 г., п р о ­
д о л ж и л ся  с п р ед ставл ен и я  ответствен н ы м  ч и н ам  т е х  ж е соч и н ен и й , что и в 1724 г.
Х а р а к т е р н о й  ч е р то й  д и ск у сси й  о ф е о д а л и з м е  в Г о р н о й  Ш о тл а н д и и  п о сл е  п о ­
д а в л е н и я  в 174 6 г. п о сл е д н е го  м я теж а  я к о б и т о в , п о д д е р ж а н н о го  в Г о р н о й  С тр а н е , я в ­
л я л о с ь  п р о д о л ж е н и е  д и с к у р с и в н ы х  п р а к т и к  п р е д ы д у щ е го  п е р и о д а . В м е ст е  с тем , х о тя  
со ч и н ен и я , с о ст а в л е н н ы е  по з а к а з у  п р а в и т е л ь ст в а , в и д е о л о ги ч е ск о й  ч а сти  сл е д о в а л и  
у ст о я в ш и м с я  п р е д ст а в л е н и я м , в н и х  у д е л я л о с ь  б о л ее  п р и с т а л ь н о е  в н и м а н и е  п р а к т и ­
ч е с к и м  р е к о м е н д а ц и я м  л и к в и д а ц и и  ф е о д а л и з м а , к л а н о в о сти  и н а сл е д с т в е н н о й  ю р и с- 
д и к ц и и 12. В ц е л о м  они  о р га н и ч н о  д о п о л н я л и  д р у г  д р у га , ф о р м и р уя  о б щ и й  б л а г о п р и ­
я тн ы й  д л я  п р а в и т е л ь ст в а  и н ф о р м а ц и о н н ы й  ф он  р е ш е н и я  « Х а й л е н д ск о й  п р о б л ем ы » , 
о т в е ч а в ш и й  п о тр е б н о стя м  б р и т а н ск о го  м о д е р н о го  го с у д а р ст в а , н у ж д а в ш е г о с я  не 
т о л ь к о  в о б ъ я с н и т е л ь н ы х  сх е м а х  п р и с у т с т в и я  Л о н д о н а  н а этой  г э л ь с к о й  о к р а и н е, рад и  
у к р е п л е н и я  У н и и  и сп о л ь зу я  о б р аз  « ч уж ой »  Г о р н о й  С т р а н ы . Ч то б ы  о н а  ста л а  « своей » , 
т р е б о в а л и с ь  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е  з н а н и я , и м е в ш и е  о т н о ш е н и е  н е сто л ьк о  к и д е о л о ­
ги и  ф о р м и р о в а в ш е й ся  б р и т а н ск о й  н ац и и , ск о л ь к о  к к о н к р е т н о й  с о ц и а л ь н о ­
э к о н о м и ч е с к о й  и п о л и т и ч е с к о й  п р а к ти к е .
Б р и тан ск ая  м од ер н и зац и я  увер ен н о  ф о р м и р овал а  и м п ер ск ую  а л ьтер н ати ву  р а з ­
ви ти я Г орн ой  С тран ы , которая р аск р ы в ал ась  на р азн ы х ур о в н я х  и н тер п р етац и и  о со б е н ­
н остей  ее п о л и тэк о н о м и и  как  д о п усти м ы е и п р и ем л ем ы е в р ам к ах  б р и тан ск о го  общ ества 
п ер вой  п ол ови н ы  X V III в. р ац и о н ал и зм , м атер и ал и зм  и л и б ер ал и зм . Ц ен н остн ы й  вектор 
этой  м од ер н и зац и и  н еи зм ен н о бы л н ап р авл ен  в сто р о н у Л он д он а. С л ед овател ьн о, м я теж  
п р оти в вл асти  -  р егр есс apriori. П ри таком  п он и м ан и и  о б щ ествен н ого  р азви ти я н еуд и в и ­
тел ьн о, что в н и м ан и е к ом м ен тато р ов  бы ло соср ед оточ ен о, п р еж д е всего, на р а зр у ш и ­
тел ьн ы х сто р о н ах м ятеж а и т е х  обстоя тел ьствах, к отор ы е ем у  п р ед п о л о ж и тел ьн о  со д ей ­
ствовали  в Г ор н ом  К рае -  на ф еод ал ьн ом  п раве, к л ан овы х о тн о ш ен и я х  и н асл ед ствен н ой
12 Anne W. Memorial Concerning the Disaffected Highlands [вложено в: Anne W., the Earl of Albemarle. 
Letter to the Duke of Newcastle. Edinburgh, November 15, 1746] // Albemarle Papers. Being the Correspondence of 
William Anne, Second Earl of Albemarle, Commander-in-Chief in Scotland, 1746-1747. With an Appendix of Letters 
from Andrew Fletcher, Lord Justice-Clerk, to the Duke of Newcastle, 1746-1748 / Ed. by C. S. Terry. Vols. I-II. Aber­
deen, 1902. P. 305-311; Bland H., Fletcher A. Proposals for Civilizing the Highlands [вложено в: Fletcher A., Lord 
Justice-Clerk for Scotland. Letter to the Duke of Newcastle. Edinburgh, December 14, 1747] / / Albemarle Papers. P.
4 8 0 - 492 .
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ю р и сд и к ц и и . Н а я зы к е м од ер н и зац и и  м я теж  не п р оч и ты вал ся  и всегд а  казался  « п р о ти ­
воестествен н ы м »  и д аж е сл уч ай н ы м .
Н е стои т забы вать, однако, что и в п р ак ти ч еской  ч асти  м ем о р и ал ы  и р ап ор ты , з а ­
тр аги вавш и е те м у  хай л ен д ск о го  ф еод али зм а, не оставля ли  ем у  и н ого  м еста, кр ом е как 
вр ем ен н ого  и н сти тута, сп о со б н о го  обл егч и ть  п р о ц есс м о б и л и зац и и  л о я л ь н ы х  Л он д о н у  
гор ц ев до  тех  пор, п ока и зм ен ен и я  в к р ае не п о зво л я т отказаться  за  н ен ад о б н о стью  от с о ­
тр уд н и ч еств а  с м естн ы м и  вож дям и  и м агн атам и . Н и в сф ере и деол оги и , ни в области  п о ­
л и ти ч еско й  п ракти ки  в бр и тан ск ом  госуд ар стве п ер вой  п ол ови н ы  X V III в. ф ео д ал ь н о ­
клан овы м  о тн ош ен и ям , п р еп я тство вавш и м  « завер ш ен и ю  У н и и »  и, тем  сам ы м , н ар у ­
ш авш и м  ц ел остн ость  н овой  б р и тан ск о й  н ац и и , ф о р м и р ован и е к отор ой  я в л я л о сь  ещ е и 
и м п ер ски м  п роектом , не бы ло м еста13. Г отов н ость  п р ави тел ь ствен н ы х чи н ов и агентов 
м и р и ться  с н и м и  о б ъ я сн я л ась  такти ч еск и м и  сообр аж ен и я м и , тем  более что п осл ед н и е 
та к  или и н ач е бы ли  о свед о м л ен ы  об уп ад ке тр а д и ц и о н н ы х  ф орм  п р ед ан н ости  в Г орн ой  
Ш отл ан д и и  и сн и ж ен и и  и х м о б и л и зац и он н ы х в о зм ож н остей  п од д авл ен и ем  все больш ей  
к ом м ер ц и ал и зац и и  со ц и ал ьн ы х о тн ош ен и й  к север у  от Г р эм п и ан ск и х  верш и н .
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